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Martin Riexinger – notice
1 Martin  Riexinger  est  depuis  2010  professeur  associé  pour  les  études  arabes  et
islamiques  à  l’Université  de  Aarhus,  au  Danemark.  Après  des  études  d’islamologie,
d’histoire moderne et de littérature allemande moderne à l’Université de Tübingen, il a
obtenu sa thèse en 2002 à l’Université de Fribourg en Brisgau en islamologie (S̱anā’ullāh
Amritsarī  (1868-1948) und die Ahl-i  Ḥadīs ̱  im Punjab unter britischer Herrschaft ).  2010 il  a
obtenu  son  habilitation  à  diriger  des  recherches  à  l’Université  de  Göttingen  (Die
verinnerlichte Schöpfungsordnung: Weltbild und normative Konzepte in den Werken Said Nursis
(gest. 1960) und der Nur Cemaati).
2 Website : http://wwwuser.gwdg.de/~mriexin/
3 Martin Riexinger ist seit 2010 Dozent (Associate Professor) für Islamwissenschaft an der
Universität  Aarhus,  Dänemark.  Nach  dem  Studium  der  Islamwissenschaft,  Neueren
Geschichte und Neueren Deutschen Literatur in Tübingen promovierte er 2002 an der
Universität Freiburg in Islamwissenschaft (S̱anā’ullāh Amritsarī  (1868-1948) und die Ahl-i
Ḥadīs ̱  im  Punjab  unter  britischer  Herrschaft ).  2010  folgte  die  Habilitation  an  der
Universität  Göttingen  (Die  verinnerlichte  Schöpfungsordnung:  Weltbild  und  normative
Konzepte in den Werken Said Nursis (gest. 1960) und der Nur Cemaati).
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